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„ О  х о д е  х л е б о с д а ч и  и  у б о р к и  у р о ж а я  в  С у х о л о ж с к о м  р а й о н е '
Постановление обкома ВКП(б) и уполномоченного комиссии партийного 
контроля от 22 сентября 1934 года
Проворней хода хлебосдачи и 
уборка урожая в Сухоложском 
раівне установлено, что се сто 
роиы РК ВКП(б), РИК'а, дирек 
торов к  политотделов Вогдаво* 
внческой а КурьввекоЯ МТС 
допущена нреступвая неорганв 
вовавнесть уборочных рабет, so 
стававшая яод угрозу гибелі? 
значительную часть урожая и 
ернва шевременнегэ вынолне 
вкя нлава хлебосдачи ко боль 
б я в с т в г  колхозов.
В колхозе „Ерагаый ххобедв 
тв.*ь“  вз 158 трудоовагоб 
ных завйіо ва >Сореч§ых ра 
бетах лишь 46 челове*. Боль 
иинетво колхозников іе  вывод 
ияют нормы выработки, преие- 
водитвльвость уборочных ME 
шин враЗне назкая (ет 80 со 
ткх  до 3-х га). Молетидка 
„МЕ 1160“  дает за см«ну 50 
■роя. нормы. Имеющийся в скла 
де хлеб свыше 250 цевтіервв 
иа еліватор ае вшеаея. В 
колхозе „Краевые бврцы“  is  
113 трудоспособных ва уборке 
в молотьбе работает до 70-80 че 
левея, Скашившт всего лигаь 
16— 20 га. Молотилка „МЕ 
1100“  дает только 50 apsa. 
ареязводитольЕоети.
Сушка верна организована 
отвратительвс, вввду чего за 
третью пятидневку сентября 
колхоз едал іеего ляшь 37 
центнеров, в то вр*мя, когда ва 
складах aosxosa свозилось евы 
Яе 400 цеітЕ ; ш зерна,
Уборка вровзводвте* с колес 
еальнымн петерямг, достегаю 
щяме ва ітдельвых участках 
(бряг, № 1) до двух цеітле 
ров е га, В колхозе „Новыі 
мкр“  яз 60 трудоонееобннх 
работают на уборке 37 золовок.
Трудовая длсцнвлива крайне 
ЯВ8ЕЗ. Работа начинается в 8
В колхозе вмени Молотова
ва 15 сентября ос авалееь ва 
корню 863 га и 271 га в су- 
слснах-горотях. Ms 9 машин* 
стов вывоавяет корму только 
одін машинист Талъвна Гр* 
горий. 200 трактернкх евоно 
вязалок аа 6 дней сжала толь 
so 50 га. При уборке яогери 
достигают до двух, двух с 
воловиной центнеров с га. Мо 
ютнлка „МЕ 1100“  вевотьзо 
еана только на одну треть сво 
ев производительности в сил? 
того, что правление ко л хаза 
саботирует хлебосдачу, ировз 
водит обмоют серого хлеба, 
ерямо нз горстей сусйояов. 
Колхез на деяь проверки (12 
сентября) выполнил всеге лишь 
19 процентов годового плана 
хл*босдачя. Оплата труда су 
щеетвует кулацкая—поденщина, 
уравниловка, без учета каче 
ства я величества труда.
Аналогичные фанты киеют 
месте в колхозах виеви ІОр- 
ввіга, „Первомайское утро", 
„П,ганя“ , „Зеленая роща”, 
вмени Свердлова я других . 
Во всех яроверениых воіхвззх 
гхерта грань между ударанквы 
и лодырем, вех системы по­
ощрения передовых, бичевания 
« д н е ей., дезорганизаторов борь 
бы ва большевистские нолхощ 
и за зажиточную жяівь кол 
хэзников. В евлу зтих ври 
чин Сухоложскнй райен вывод 
яил ва 15 сентября всего 
лишь 45 ироц. годового яіаиа 
хлебосдача ярвтиа 63,9 врой, 
области я 15 тыс. га зерно 
вых, пр я  чей п л змна сжато- 
Г9 хлеба не заекнрдована, и 
60 0 0  га н аю д ятвя  в горстях.
Все 8тн факты воавющвВ 
бесхозяйственности, неоргаиизо 
ванноств свндвтельстзтю т ѳ
-9 чес. утра, кончается в 6< том, что райевные руководите 
7 часов вечера. Норма выраіотіла, нарторги большинства юл 
ки ве выполняется. Ни вред { хоісв вместо врактячесмВ ра 
седатель. Еолхоза з я б и н ,  е е  '  
нагторг Б алии і с проверяют 
■рааялівостн начисления тру 
доднеЗ, в силу чего трудодни
беты в колхозах, бршгаіах ао
оргаягзацвя труда, исиольіовв 
ния машин, занималась докла 
рациями, бе^іовзгв в борьбе
ш ачвм яю тея о подоиусгвмнмс , sa  іо л ьш св істси и е  т еы іы  за  
исваж енаямі?. і е р іество работы. '
Из_ 1 5  еентдбрй в колхозе] 0 § к ; и _ВЕП(6) в  у ш а в н е
вз 71 3  га ноеега убраао г ?  
го лешь 2 1 4 . И з г ял засквр 
доіаво  т іл ь е о  129 га .
чевны® КИК псопановляют: 
1. Объявить срірогий выго 
вор этветствевно-у секрв арю
Сдача х.чба государству внйоі^Сухоложского РК ВВП(бѴ тов. 
вен а  на 1 а  сентября м ен ьш е ; Ъелччкоау, нрешдятедю PUE& 
чеіБ « кік  іед б в ем  з-^д-вия, в Елбвскях, зав . f a l a e  Ж елеза  
чо время, ксгда ва сиадах | ву—за он вортувистичеоііое от* 
хоіхоза лежало свыше 400 вошевю в органнладвв ѵборот 
вевтнврев вамолочевного зериа. вых работ, хловбсшя, дову
щеяне развала трудовой дне 
циплмны в целом ряде колхо 
зев, за то, что, иесметря ва 
оделаявыэ предунррждения пе 
отанэвдением Обкома от 15 сен 
>ября и личных указаний тев. 
Kaoasosa, но обеспечили уве 
личензе темпов хлебосдачи, не 
улучшила уборку, донустиіи 
снижение хлебосдачи за чет 
вертую вятидяевку д* 6,3 про 
цента, вмеето 14,1 процента 
прироста за третью вятиднев 
ву сентября.
2. Директору Богдановиче 
ской МТС тов. Адодурову, ва 
чзлькику политотдела Сергееву 
—за непринятие боль&іеввст 
евих мер к организации труда 
в колхозах, допущение при 
уЁорке больших нвтерь, срыва 
выволноиня илаиа хлобэсдачв 
и хлебоуйрка по целому ряду 
колхозов—об'явить выговор.
і.  Председателя колхоза „ Іо  
вый мнр* тев. Забелина 
(члев ВЕП(б) с 1929 гздз, парт 
билет № 1802723), за дону 
щенио раівала трудевэЯ дис­
циплины в колхозе, ернв вла 
на хлебоуборки, хлебосдачи, но 
ставившего своим овзортуни- 
етичесЕім отиошенвем к вору 
ченному делу под угрову ги* 
бели значительную часть уро 
жая колхеіа, из рядев ВйП(б) 
исключить, кзк нарушителя 
железно! днецнваикы ’ аартии 
н гееударства.
4. Председателю колхеза 
„Краевые берцы" Томухину 
(член ВКН(І) с 192£ года), 
варторгу колхоза ,,Новыімво“ 
Палкину (члев ВБП(б) с 1929 
г,), варторгу колхоза икезв 
Молотева Чудинову (члэв 
ВЕП{6) с 1919 года,) аа яеебо 
свечевиа большзвиатекеге ру 
ководства уберкн в хлебоедьчи -  
об'яввть «трогай анговор с 
предупреждением.
б. Предувредихь секретаря 
райкома тев. Белячхова, арод 
содатвля РИЕЧ Вловакхх, на» 
чальника Раіао Железова, ди 
ректоров МГС Адодуроіа и Ре 
шедова, вачальввиа волитотде 
ла Сівожникова в Сергеева, 
что, есл! ими в бівжайшме 
дня, не будет догтвгиут© реши 
тольюго перелома в дела убор 
кя іт хлебосдача, то ш нам бу 




У яо лво и оч ен н ай  ЕП Е
Р К  В К П ( б ) — т о в .  Ч е р н е ц о в у  
Р И К — т о в .  М и х а й л о в у  
Р е д а к ц и я м  г а з е т  „ П о д  з н а м е н е м  
Л е н и н а "  и  „ Л е н и н  Б а й р а г ы "
Р а п о р т
Треугольник Первоуральского гпрубзаеода от 
лица рабочих и И ТР завода рапортует о досроч 
пом выполнении конкурсных заданий.
Борьба мартеновцев в конкурсе была sa  *м  
полнение 99)20 тонн слитков в натуре,  или 
10250 тонн в переводе на мягкий металл. 22- 
го сентября, в 2 часа дня, мартеновцы выполни 
ли  9 9 5 0  тонн в натуре, 10411 s переводе на 
мягкий, С*ем с квадратного метра задан годэ 
вым планом 4,27, конкурсным оююри— 3 ,8 .  Факти 
чески выполнили— 4,34. Расход условного топлива 
— задано 0,28'/, выполнили 0,25%, Дано плавок— 
301. Работа продолжается дальше.
Начальник цеха TAJ1AJ1AEB М. Е.
Парторг ГАЛИЦКИХ.
Профорг Ш АХМАЕВ.
Борьба прокатчиков горячего передела зава 
да была . за выполнение квадратной заготовки 
2?7Ъ тонн., выполнили 13 IX — 2883 тонны.
Производительнность в горячий час—задано 
Ъ,57, и фактически выполнено 4,06. Расход ус 
ловного топлива по квадрату— задано 0,200, фа 
ктически— 0,186. Выполнение калиброванных 
т руб—1890 тонн, выполнили 22-го еентября 
1901 тн. Производительность в горячий час 
план— 0,73, фактически— 0,74. Расход условного 
топлива— 0 ,5 4 0 ,  фактически— 0,284.
Работа продолжается дальше.
Начальник цеха КОНОВАЛОВ С. И.
Профорг БОТВИПОВш
Трубоволочильный цех конкурсное задание 
на 22 сентября выполнил на  9 6,6 проц. Зада  
ние— 152 3 тонны труб, дано— 1412 тонны.
Конкурсное задание волочильщики выполнят 
досрочно— к 26 сентября с.г.
Начальник цеха КЕЛЪНИК В. П.
Профорг БОТВИНОВ.
Директор завода Л ЕБЕ Д ЕВ .
Секретарь парткома АВЕРІШ А.
Пред. Ф ЗК КУЛЬКО В
ПОРА .".ОКОНЧИТЬ С ОТСТАВАНИЕМ В 
ЗАСЫПКЕ СЕМФОНДОВ И УБОРКЕ ОВОЩЕЙ
В Витимском оельсоветге в к л 
хоэах ям. Блюхера я Ворот зло 
ва до евх вор ещв не кончена 
убор к * яровых культур. В код- 
хого им. Б лю хера стой* еще не 
сж атого овса 38 га  ш нз скврд о- 
ваного—86 sa .
В колхозе посеяно к ар то ф е ія  
64 га , у б р а н о  5,20. пе- 
ежвтря ва то, что о 16-го чшела 
долж яы  врв. тупить к уборке 
картофеля и овощей.
Засы вху семфонда» ш сдачу 
овещей госуд арству  колхоз не 
ароизведнт.
В колхозе веиахаяо «яблевоЗ 
вонашкн 3 га, а по плану требу­
ется вспахать колхозу іоо га
нкх 40 га засіирдовано, а 43,КО 
еіце втонт ие заскирдовано к за 
сыпка еенфондов етаѵгствуют.
В колхозе „Н озаі деревзѴ ' по 
вѳлна картофеля 34 га, яз них 
выкопано 4. » га . Сдано госуд&р 
ству картофеля а количеств» 3-х 
тона, тогда как требуется, 
сдать пе плану 47 тонн 6оО игр- 
Сл&чу овощей государетву в» 
ороиіводят.
Задав не а а  вспаш ву «*бн в 
колхоза „Новая деревня” 100 га, 
но яснахово на 20 число 12 гек­
тар.
С дать с “ѵ фонде в яо Внівмско 
му сельсовету по едвиглвчному
сектору требуется ІН) центнеров
............. ............ і  Пзмрдэ.
„О ЕДИНОМ П И Р Т Д Н Е  М  2 6 - І Х - 3 4  Г "
fie с т а н о в л е н и е  б ю р о  ІКреоуральскего PH ВНП(б) о т  23-ІХ 1S34 го д а  
І .^ Н а  основа, ии во стай ом о- с я р о р а ^ тк о й  авр ед о ао й ; хозу, брнгздо м обализоваі 
*  1 „П равды  ex lx  IX* г. в аос а  всех членов я а р т ія ,  койсомоіь
иа ВЕН (б) от 20 JX с*г. и ие н о в д ая я я  Сзердлорскоге Обкома цев, яо л х о заак о а , советсвна в
В Ь а (б ) от '20 ІХ -З і г. і профсоюзный актив на яоляее
; с кончав :>« уборка я  вкполн<% 
і .  Проработка д олж н а им еть ів я о  годового п л а в а  к і  октя 
ц елью  разработку к о в к р в ^ в й т , ;б р я  с /г , го  всем видам хлебе 
вр автй чески х  ао р о яр вя тв й  во  сдачи, 
я а ж д о я і в етд * іаа# о тя  о ельеао! За- ответ, «екрота
х сзяй ет іо ан о м у  к о м (и аату , еол і ря Р К  В КО (б) Бородин.
редою г гааеты  „ и .н в д 5 “ ет 
1 1 /1 1  ■ «-г.— „Б о зс го и  ре что вы 
яолвіггь План хлебоодпчм“ , 
P a fK ia  В К іІ ( .)  вр ед іа га ет  
все»  верввчвы м  варторсаавад  
ц н ім  р а іо ь а  2 6  сентября 1934 
г .  вровеста  е д и ін З  п артден ь
В колхозе и м. Ворошилова ещ е овса, но засыпка семфрндвв не
‘ производится. Требуется веаахат 
5о га зяблевой вспаш  и, но ато 
т а к  ж  е н» выполняете*.
Сд*нэ картофеля государству 
143 центнера в ы е с т о 
требуемых во плаву 341 
центнер я 80 килограмм, а еда- 
ча овспѵЗ Не- провввощнтся.
Пора поянячнть с отст«ваннем 
в ; ыподнгнвн засыпки семфев 
дев в уборке овощей.
С к>роб?г зто в .
стоит иесжа <' сто с вс* в количе­
стве 5 га, не екярдовааого о ига - 
26 гектар. Уборку картофеля а 
овощей до енх вор не пр<5*вво 
дять, государству не сдазо ва Од 
ного килограмма.
З іе и а к а  семфівдо? не прока 
аонвтон.Вспахан ' анблев 3 гспаш 
ки 8  га . вместо требуемых 
ао  алану то га,
В кояхезѳ «Новая дере за  п“ 
убраного о в с а  83 20, из
К А Р Т О Ш К У  Р А З В О Р О В А Л И
Двнассв ій ' гояоле Ф ЗУ |Щиеся это пола яасадяла 
было отведено поле для г вяртофелом 
аосадЕЯ картеФрля. Быв-j После вт-зго о т рт®фелв 
ш ей паз. школы тов. Пет у-» Солгал hr ясвоі? ѵгпи. Ня 
Х -В догвворйяся с  сельхоз! какой изгороди сделано но 
комбинатом о б р а б о т а т ь  было м кчцтош&у начали
иоле.
Оельхозаоьбяяат обрабо- 
таа ноле плохо, потому ’что 
Д ЧСКОІОЙ бор < < ft бороянля 
в один след, тек что ггла- 
іс ты  остались д* ш е . Уча,*
воровать. По ОГ; роду бро- 
д я л а  КО  ^ I?, СБЕВЬНі C e t -  
48о картош ка в orep де нот.
Н уж но  ВЫЯВИТЬ ВЕНОЗ­
НЫХ а привлечь к  ответ- 
стве нностн. Ле:чі«ао,
- =  П а р т и й н ы е  н о м и т е т ы  д о л ж н ы  у ч е с т ь  н е д о с т а т к и  - —  - 
!' т р у б с т р о е в ц е в  в  к о м п л е к т о в а н и и  с е т а  п а р т и й н о г о  ,  1
То, о чем не сназал докладчик)
2# сентября *  клубе строи­
телей сестеялось общепартий- 
нвз собрание жмшядн Труб­
строя. ВоВрвС ОСНОВНОЙ біГЛ 
един— „итеги политучебы ва 
1934 г. и даіькейшае вадача 
маркеистеколенннеаого. вэсни 
та ния". Вапрес, кажется, аостав 
іёя ясво, ве еа неясным ока- 
іа іся  для самого докладчика 
те®. Секкова.
Тов. Сіжков ш&рил в течв- 
/ НЕС ЦВЛвГЭ 4884 ІСКЛЮЧНТвЛЬ- 
яо о итогах прошлого учебно­
го год», с цифрами в фактамя 
в руках, доказывая яалнчно 
огремяейвих недостатков в ра- 
бате сети нартпрога за истек­
ший 1934 учебный год. Но ни 
с лева ие с ш а і о имам геів 
ном—о Хчдв педготвіна к hobs- 
)му учебному -году, на сказал о 
том, что ^всть золсжительвего 
к отрицательного в процессе 
кемнлезтовавая сети партаре 
\t&. А в ход* кемиштовавия 
звал яедовтаткав ннагеѵ
В урубовблочяльаом цехе 
ЕЙрТОрГ КуЗВ£Ц5В ВМШЭ ПрОВ0- 
деаия ттвететгующей массово 
раа'лсяительнай работы среди 
конмунивтов я бесяартнйяых 
рабочих о задачах наркеиствке
Л63ИН5КСГО ВЭ8ЦЯТЯИНЯ, ВІЯд
лист бумага, описал всех кон- 
му вистов и отяравал в аьрт-
К9М.
Еа 3 я 4 учзстках нсчтн 
тахее же азложенае, даже ху­
же, Парторги т. т. Повоз в 
Пріваяяв вместо передача сакз 
коя, к&рсдали ов телефону ра­
ботнику парткома тов. Ветш- 
взяу о тем, яте и где желает 
учнться. Вто ли не кабинвтнв- 
бюрекратиіескке яодход к де­
лу, это ля не ареявлевие он- 
ПОПТуНЕСГаЧьеЕОЙ ЭЦЗЯКІ нас-
евве-раа'лвввтельной рабвты, 
вто ля не вззрзщевве укааа* 
яяй тов. Кабаксв*.
Іазалзеі бы, докладчик дол- 
s ia  был^ хромо ударить т  
веем этим недостаткам я извра- 
твшям, дать ян суровую н*>- 
лятвческую ваенку а ястребе-
заті  ^ от парторганизаций а, я 
кервую очередь, ат варторгѳв, 
ненедіенаві ях ликвидация. 
Но вместо этой ни в доклада 
g s. тем более, в заключитель­
ном слове (хотя для этого 
іыли основания коме прений) 
начега яе сказал. Даже боль­
ше того, от отверг этя іайвіа 
зая, вкешаннио і  прениях, 
заявил: „мя сегодня ебсуждаем 
не ход нѳдгошки, а телько 
итоги прешедшего 1934-го учеб 
яого года, которые мы должны 
вразнать крайне авудевлетво- 
рительвымаи.
Сярашивается, зачем же со- 
бараіЕ собрание я сидела 
целых два е под виной часа? 
Неужели язя того, чтобы за­
слушать доклад тев. Сенвовз 
только о итогах аартучабы 
за истекший учебный 1934 
год, полтора часа іолтать я 
прениях, тоже только о итогах 
я арязнать их неудавлетаоіун- 
тельными.
Тов. Ссмков забыл указанна 
тов. Кагановича о той, что 
„мы итога ЕОДІОДЯМ не с точ­
ки знания акздсмнчаскеЯ, вето 
рической, в аак армия боіцов 
революционеров" ... „для того, 
чтобы на уроках прошлого 
проверить и ’ отточить каше 
еру кие для предетеящях веля- 
кях боев“ .
Стояло очень больших
Я 9 , чтобы убедить тов. 
кева в .необходзмвсів
хоть какую нвбудь 
ходу ведготевки к  новому 
политучебнэму геду, в которой 
оа, кстати заметать, яе весь­
ма охотно гнускался, на „тор­
моза* “ в игрек te в следую­
щем резааввом виде: „ход 
подготовки празэаіь недаста- 
то?яым я принять мары, что­
бы яозыЯ учебный год встре­
тить со веей ЕодгетоЕлеяяе- 
стью*.
Ніпраено думают товарищи 
гз парткома, что партейвас. 
масса может дскольствоватьея
такнма деляческими докладами 
и яузюпѳрежвѳй болтовней, 
которая, к огорчений), быда ка 
этом егбрами.
Не этего ждала ояа, она хо 
тела знать, во аервых, истин­
ное моложеяяі) подготовки к 
новому учеб ому году, яе толь 
ко по отд^льши звеньям, эй 
s в излей по оргаяззацяя. Вз 
вторых, ©яа хзтела аяать, нв 
.«келько аѳлятсвть ужа обеепе 
чеяа првваг^вдистскями кадра 
мк и учебными пособиями, и, 
накоаец, в третьих—ояа хоте­
ла знать, какие ель извраие 
аия и жедостатва в ярорссе 
конялектозаяяя и подготовки 
к учебе, чтобы в осіаішиеся 
Д8й до аачала заяятиЧ их дик 
видаревать. Вэг чего ждала 
ірасутвтвующаі яа сэбравии 
масса коммунистов и беепар- 
тийяых рабочих. Но, к еожале- 
йию, этого яе получала.
Or кого другого, а ст тов. 
Семкева, как руководителя 
вруянеішей іартиЯяей ерга- 
явкц^и раіова, яѳлятвческп 
грамотного, мы внрзве требо 
вать белее выеококачізетвея- 
ных ве только в apasiaiecsou, 
но ш в теоретіческвм othomj 
няи докладов, более смелой 
крятикз недостатков работы 
своего аааарага и недоётатзов 
І нартертанввацйи, более четкой 
уси- организация и делового врзве 
Сем- дйная нартііяых собраяэfi, (а 
дать’ йте собраияе являете* ярки»
За высокое качество комсомольской учебы
21 сентября при РК BIKCMI неуд«влетЕ0ри тезьн0, 
общегородское коисозыкажь 
сомольское сооранне с докла­
дом секретаря райкома тоі. 
Хластикова „о задачах маркш 
етско'аеаикскего веевитаямя 
молода® и.“
Нужно етмвтить, что как 
ео стороны райкома, так я со 
еторояы коыеемольеяях органи­
заторов было мало яроявівяе 
Ёязннатмвы по обеспечения) 
стоароцввтяоі явки комсэмоль 
цев на мбрание, которое быле 
«ореш.
22 «n-ітября іак;ке вместе 
возможных 40 челевев явилось 
18 чел. н несоюзяой молодежи 
ярисутствевалѳ 2 человека.
В теченае 40 мивут тов. 
Іш ст*кев  ѳетаиоаялгя на за­
дачах Езучзняя регодюциоязой 
тберии я привел' факты, я&чв 
му вменао м о л о д е ж ь  
должяз обладать этимз зна­
ниями,
Из выстуяіензя ряда това­
рищей было видео, * что иодге 




не мог сказать, в какой школе 
у него комсомольцы будут 
учиться. Нет ни одзого проверок 
аѳго пров«гандиста.
Рукеаодятели яервячных ор 
гаяизации города сейчас же 
делжгты еаяяться ухомилектова 
заем комсомольских школ, 
явдбором проаегавдястов и обес 
зеченяем их литературой, а так 
жз іеетм рез'яенательную ра
бету ередя яевеюваой моледв 
аи, надо раз'ясянть каждому 
молодому рабвчему, девушке, 
что оаа также вместе в ком­
сомолом должны зедучмть полм 
тичеезие звания.
В;я ета работа делжна быть 
аоставлеаа яа релісы соцсореа 
яованяя и ударяачества меж 
ду комсомодьскиия группами.
Соргзигваняе школ е вымол 
нзааем взяткх на себя обяза­
тельств может ебеепечять вы 
«свое к*че?тво уче§ы квмеоме
ла.
оценку; образцзм того, как их ве надо 
” л *” " ' нроьодить вообще и но вопро­
сам марзснст&к9'Деяиис8ѲГ0 вое 
имтзнвя в ѳсобенвестя).
Надо яемедлеяяб в вставшие 
ся дзя д® начала занятий вы­
править прдежение с иедгет«в 
кой, чтобы аарторганяіацвя 
Трубстрея могла ег» вегретять 
во всеоружия, еанять осио'лю 
щіе ей место, как сдвой и* 
ведущих организаций paEsES, 
в шеренге борцов за евладеняв 
марквистске-ленансвсй теермей.
Н. Хлыгтшв.
Б У Д У Т  Л И  У Ч И Т Ь С Я  8  1 1 3 5
ГОДУ комсомольцы?
(И з „Пролетария Х ром пика")
Б е л ы х  н е  з а н и м а е т с я  к о м п л е к т о в а н и е м  
к о м с о м о л ь с к о й  ш к о л ы
Партийная организация 
вовсю готовятся Е новому 
учебному голу.
Только ХрСМйИЕОВСЖИЙ 
комитет комсомола пресно 
койно ожидает тога дня 
когда ш колы у ж г  будут 
собираться на первое за 
нятие.
Я  хочу сказать о том 
самотеке, о той беззаботно 
сти* которыми заражены ра 
ботнзки комитета, которые 
яе готовятся к  выполнению 
укаваяня тов. Коирвва, что 
каждый комсомолец дол 
&ен иметь среднее полит 
образование.
Итогами прошлого учеб 
яого 1934 г. похвастаться 
нельзя. К р у ж к и  
плохо не котому,
не сумели хорошо оргагч 




временно нисколько не по 
могают, не учнли их, яак 
нужно построить пропагаи 
днстскую  работу.
Я  ставлю главным обра 
зом упор на пропаганди­
ста, ибо он решает вопрос 
о жизни и нормальной ра 
боте политкружв?.
На сентябрь 34 г . в в§ 
митеТе вопрос о подготов 
ке к  новому учебному го 
г у  не 07ФЯД, провягаздв  
стов нет, кр у ж ка  нз комм 
работали ;лектуютея. Все тихо и 
что ко м : саѳвойяо, но тов. Марзкузвну
12 сентября районный коми 
тет ыартяя еезывал созещанке 
рабіартакти^а, где стоял воп­
рос о іартя ііом  консомоіЬ' 
с кем вросващевня r 1934—36 
учебном году.
Отсюда вывод, что^ я коксо 
мол получил соответствующую 
зарядку н комсомольские орга- 
иизат*}ы вемедлевно должки 
і-млм арнступвть к уксмпігвтв
SSHB№ К'МСОМСЛЬСВИХ Ціі?Т
школ.
Но тшяы разверота— ч^рез­
вычайно твхяе: с 12 сентября 
пе 2Ѳ но Трубзаводу вв в одной 
цехе не только укомнлектова 
вля> se ведется даже аедго 
товкя в учебе.
В механическом цех? кемео- 
мольцев 13 человек, вет ни 
едного учебнак і,  нет яроіа 
гаядиста.
В холсдвсм я горячем це­
хах комсомольцев 17 человек, 
т г> і  ж е «ет нн одного эк 
земнляра литературы, нтт нро 
пагандаста, не г немещежкл.
Все лето не бывало нелат- 
школы » сейчас еще ждут ук® 
за&зв от вемвтета. Выда^ен- 
яый сартярикреалевЕий тог. 
Пяга^ев не интересуется рабо 
той комсемола.
В пароэлектрическом цехе
о ввдиту^бе и уечн нет, а 
то в. Белых, старая комсомол- 
sa, член бюро ком а те га в? а 
соаела, віестетвго, чтебм шя* 
лать & віжввзть ведестатки 
в работе груаны, сознательно 
способствует расхѳлаживаевю 
этих кедоетатког. Когда мае 
враклееь с ней етолк уться 
в итшешеннм ^нолвтаросаеще- 
авя нх перьичвсі оргавн 
заиии, сяа была в ?р»теязи« 
ва сотрудні к&^ редакщнн, но 
не с к а з а л а ,  чте и е« 
я а е т  в р а б е т а  в j  
соі"лв и каким путем нужно 
с.ртзкез-?2ать заиятві шас. ы.
Такая же картава ро всех 
других нерввчных ерганмза- 
щп“ Х завода.
Руководстве комитета ноааа
н если сама Евмсвмельцы не^ 
прояіят свое! явици?тивы б 
дела пцготеакн к учебному 
году, те начале у ч е б ы  
с 1 ектабря может быть еорва 
ао.
lot. Іиливу (секретарь ке 
митета Трубзавода) надо вейчас 
же раівервуть ыассово-рав'яс- 
нительмую работу ередн кои- 
с»мольцев. Вылвить валичяе 
литературы, наглядного несо 
бня, еомещения я его готвв- 
іностн, недбора пренагадветвв 
н т. д.
Комплектование ш ко і ва 
есенве-звмввй иернод должно 
проходить под углом диффіреи 
цзровааного подхода к ваздо 
му комсомольцу, е учетом зна­
ний. Надо аияостьа) арове- 
ѵТи в жгзаь првнцнн доіре- 
вольностн в комплектования 
школ. Только ето межеі сбеепе 
чвть высокое качает») учебы 
сейчае.
Дынкем.
еомольцы плохие, это, ко нридется наруш ить эту тя  
нечио, не верно, но п р и ч и ;ш и н у  и развернуть подго 
на плохой работы кроется ‘ томительную работу на 3& 
в том, что пропагандисты учебный год.
Т ш н о а у  некогда работать с к о а с е ш ь ц а м н
Бсмсомольс&ая организация 
гртела „Трудовик  ^ де сих пор 
не воняла решений IY I I  нар- 
тнікого с‘евла н решения




ергаяизацнн требует еі вовсе- 
мола работы е каждым іеяо- 
зейом в отдельвосів, а этого 
нет в артеля „Трудевкк*.
Ізли до перестройкн орга­
низация ичела 17 человек 
комсомольца, гз сев чае «ста­
лось телько 7 человек.
Тов. Тихавев— кемсомельекні 
организатор (бывши! секре­
тарь ячейкя) хладнокровно 
етаесвтся к ааврсеам своих 
комсомольцев а ’ рассуждает 
.летом аачего не делали, ну 
вот ребята и разбежалнвь” .
Нм один комсомолец не вм- 
аясывает газеты. £ мсэмоль 
»:-а$ валесн за все лето не
себнрагмсь. За должен а есть 6 7 
месяцев у каждого. ІІелатзаня- 
таЗ не быле в мая, И на зим 
вий не^авд водгошкя не ве­
дется.
Гов. Тиханов решвл саалвть 
свею аіботу на партгруаау, 
гаЕоря: ямои коа*?мол*цы вой 
дут учиться в партийную шке 
лу“ , ѣ сам пе хочет закипать 
ся вопросами ергаямзаина 
коисом-?льскоі политучебы, fle- 
вотовые на них должны уіить 
ся в* начальной к&меомельскеЗ 
щ к’л-, в том числе и сад тов. 
Тиханов.
Вяелие аравільи» етмечает 
кемсэмолец С т у л и я, чте 
ѳ комсомольцах Таханез вгио-
I мниает толькз тогда, кегда бы 
вают какие лиие суббоіники, я 
в друге® врема о комсомольцах, 
он габнвьл. Рабата среда 
кесоюаной малодежи аз г.едет- 
ся, а поэтому мет роста кои- 
семвльской оргазявацмк. Д ев.
Руководители Трубстроя из sa бумажной волокиты
п р о г л я д е л и  с т р о и т е л ь с т в ©  д в у х  п о д с т а н ц и й  к о м п р е с с о р н о й
Приказ наркома по трубопрокатному цеху выполняется
В своем приказе тов. Орджо- 
нвквдве отметил слабые темпы 
строительства и верерасходова 
аие плановых смет на 19 проц. 
яо трубопрокатному цеху.
За ft месяцев строительства це 
жа картина финансовых ватрат 
на основные работы вместе с 
монтажей и оборудованием со­
ставляет: в итоге 2337,2 тысяч 
рублей в плановых ценах в 
2916,1 тые. руб. фактического 
израсходования к общему годо­
вому и льну в 8439,8 ты е. руб­
лей. Перерасход за этот период 
-от плановых цеи составляет 
-579,6 тысяч рублей.
Вызолнеике веех работ по 
строительству трубопрокатного 
-цеха выражаете* телько на 27,7 
нрепентов годового задания.
Имея ввиду бесспорное завер* 
шевие годового плана в срок, за 
«ставшийся период - 4 месяца, 
нужно освоить выполнение годо 
зого задания 72,3 процента. Раз 
решение такой огромной задачи 
зависят ст сивтематическогѳ вы 
нолневяя своих повседневных 
норм каждой бригадой, каждым 
рабочим, а д л я  этого каждая 
бригада в своей работе должна 
быть обеспечена необходимыми 
„условиями: достаточны м колвче 
ствок стройматериалов, хороши­
ми инструментами, а такие п 
созданием хороших бытовых 
условий рабочим.
Для ускорения темпов строи­
тельства, тов. Орджоникидзе при 
жааая ввести 3-х сменную рабо 
ту, перейти на 10-тн часовой ра- 
ботвй девь а  ьолнчеетво рабочих 
д о  цеху довести до 2 тысяч че­
ловек.
'А вайе состояния строитель- 
•<5тва цеха на сегодняшний день 
доказывает далеко ненолнее со-
при-ответстіив е выполнением 
saaa наркома.
Работа производится только в 
3 емвяы, ври чек ва еа отсутст­
ви я  электроосвещения — вторая 
-сысна загружена работой не 
Золыпе, как на 50 проц.
ОЗщее количество рабочих на 
трубопрокатном цехе составляетS 
1500 человек. Пополнение прош . 
ло главвыіі обр&вом за  счет рабо j „y_ f * I rsnft тта» Tin Ачей силы других цехов н в этом 
отношении некоторые начальни­
ки дехов, ве учитывая важности 
заполнения приказа, пыта»т?я 
выделенных рабочих вернуть 
обратно в свой цех. Тахнм иозор 
аьш делом занимается, например,
Р о м а н о в — нач механического 
чеха.
Вее пункты прнвааа первой
ваться о,гаву же по скончании 
работы. Введена оплата в каж­
дую пятидневку за перевыпол­
нение. И по этим мероприятиям 
руководители цеха добнлкеь при 
личных результатов. Бапример, 
арматурщики раньше выполняли 
задание на СО—70 прец., сейчао 
онн довели выполнение до 102 — 
И З проц.
По работе введен ежедневный 




ІІо ати хорошие цеховые начи­
нания смазываются плохим во- 
сприняткем приказа наркома со 
стороны прочих лиц, имеющих 
влияние на строительство цеха.
Плохо перестроил свою работу 
отдел снабжения. Воя работа 
этого отдела вдет без плана, 
самотеком. Руководители отдела 
не емеют точных данных о пот­
ребном количестве стройматериал 
лов для прокатного цеха. Твер­
ды х установок в приобретении 
и переброоке материалов" вет и 
снабжение строительства идет от 
случая к случаю.
С 7-го сентября на строитежь- 
отвѳ совершенно нет цемента. 
За июль-август недополучали' 
цем енті, запроехтиреванного по 
государственным фондам,—1700 
тонн, что составляет 60 проц. 
общего ьеянчества, отпущенного 
_ ва квартал. Задерж ка такого 
* 'кодзчеотва цемента об'ясняетея 
славыми темпами траведорта в 
плановых перевозках. Твердых 
йадежд на скорое получение гри 
читающегося «одичеотза цементу 
вет . Со дня ва  девь ждут при­
бытия 10-та в а г о н о в ,  но 
(этого к о л и ч е с т в а  хватит
неудовлетворительно
враги строительства, онн. ве менту большого НІтнфеля.
ке больше, чем на 5 дней работы. 
На получение остального коли­
чества цемента руководители 
цеха в кабинетах выдумынают 
разные варианты, во до существен 
нога додуматься не могут.
Красного строительного кнрпи 
ча подучить также не могут из 
* ’за своей некредитоспособности в 
годного Еирпичв 
повлекло остановку 4 дня тому 
навад в кладке дымовых труб.
Реализация нарядов ва полу- 
чеяие ж елеза для бетонных р а­
бот танжо упираете* в слабости 
перевозки. Частично железо полу 
чено, но еа отсутствием полного 
комплекса ассортимента, работы 
в полном об-еме яе раввервуты.
-Совершенно нет олифы, стекла, 
оцинкованного железа. Эги рабс-очереди выполняются слабо: тем
пн по остеклению крышн « н а -!™  приостановлены, а руково­
дителя снабжения сидят и ждут 
«у моря погеды».
к и
чительно снижены н з-sa  отсут­
ствия стекла. Кровля затормози 
лаеь из-за прокладки противопо­
жарных ккрпвчных зон. Отстава­
ние п р о к л а д к и  зон об‘яс- 
аяется отсутствием кирпича. В 
результате дождь, обильно прони­
кая в открытые места, стекает 
«о гн у ірь  цеха, тормозит работу 
и мочнт дорогостоящ ее обору­
дование. Особенно стихия п а­
дает. на Штоссбанк.
Арматурные работы вз-за отсут 
с-тбяп цемента приостановлены, 




С момента вступления в долж 
довть нач. участка тов. Горско­
го  в сри усиленной работе тов. 
§ровина проделана ве малая 
работа ио организации труда. 
Например, если раньш е брига 
ды  формировались в волйчастре 
от 8 до 50 человек, то теперь 
укомплектовали более нормаль­
н о— от 17 до 23 человек. Всего 
создано бригвд по цеху 62 и р у ­
ководство бригадами укреплена 
более сальными работниками. 
Все брнгады разбиты на ввенья. 
К*жзыС дееятннх и брвгада в 
целсм имеют конкретный план 
работ на декаду а накануне р а ­
бочего дня знают участок взоих 
работ. Выделен фонд для пре­
мирования лучших работников, 
доерочво выполняющих вада- 
ав е , причем прении будут выда-
Извеогь, песок, лееоматернал 
подвозятся ежедневно, все коли­
чество тут же поглощается и 
зааасов на авариные случае 
нет.
В распоряжении отдела снаб- 
йвензя имеются шесть автомашин 
и тра паровоза. Машины разви­
тые, сл>чаются частые останов 
кн из-за аварии и,поэтому тран­
спорт ни в коей мере нѳ обееав 
чивэет перевозку вотребного 
количества материалов.
Управляющий „Востокостапи** 
И в а н ч е н к о  обещал выделить 
іополннтельно восемь машин, но 
вв выделенных на ходу «жева­
лось ю яь50  две, у остальных 
отсутствуют необходимые части.
Реальные потребности всего 
материала д л я  строительства не 
учтены, заявок со стороны тех­
нической части строительства не 
было и нет ва четвертый квар 
т л . Когда столкнулись о рабо­
той по выполнению пгнказа 
наркома о переходе Еа трех 
сменную работу, выяснялось, 
что работы ночью производить 
нельзя, ввиду отсутствия вдек- 
тро лампочек.
В общем, необдуманность в 
волокита в работе отдела снаб­
жения создали угрову в смысле 
ѳрыва выполнения историческо­
го  приказа тоз. Орджовнк*д»е.
КРУПНОЕ УПУЩЕНИЕ
Как известно, бумажная воло­
кита в бюрократам—влейшие
заметно просачиваясь в мозги 
ответственных работников, затем­
няют собой реальные мысли и 
по этой вине многие об'екты ра 
бот сегодняшнего дня срывают­
ся.
Под тзвоѳ незаметное влвяние 
бумажной волокиты подпала ру 
коЕодвтели технического отдела 
вместе о начальником строитель­
ства т. Извековым. Они настоль­
ко увлеклись перепиской о Ги 
нром зом в отношении иолуче- 
нвя чертежей, что sa целый год 
этой волокиты упустили не виду 
необходимость реальной стройки 
первой очереди: двух подстан­
ций зри компрессорной я вентиля­
ционного помещения, без которых 
совершенно немыслим и Частич­
ный пуск трубопрокатного це 
ха.
Проведение этих видов раб о­
ты еопряжено о особенной слож­
ностью, в смысле построения 
фундамента последних. Значи­
тельное облегчение и удеш евле­
ние этой стройка составляет 
летний период, но руководители 
стройплощадки и Гнпромеза, 
яе расчитывая на столь крутой 
перелом в опредояенва сроков 
строительства приказом, нарко­
ма были вахвачѳны врасплох 
» тенерь вынуждены произво­
дить строительство компрессор­
ных в зимних условиях. А для 
этого требуется сделать особые 
теплушки, затратить лишний 
материал, громадные непред 
виденные расходы денежных 
средств и лишнэй энергии рабо­
чей езлы .
Технический отдел помимо 
своего руководства обязан наво­
дить строгий контроль строитель 
ных работ. В этой части техни­
ческие руководители прогляде­
ли хлйвтность в построении 
колонн—опор внутри ж елезвы х 
ферм трубопрокатного цеха. 
„Подушки* этих колонн, на кото­
рых держатся фэрмы, начинают 
разруш аться, что создает  опасе­
ние в<*межвоети крупной авариг. 
Необходимо приннм л ь  срочные 
меры в вх исправлению.
В этой части технический ру- 
квводатвль участка тов. Г орски й  
довел по сведения глаяногс 
инженера тов. Захарова, и» 
прош ла декада и Захаров ещ* 
не соизволил дрть положатель- 
иого направления- что нрвдпрв- 
нимать, а балки продолжают 
разруш аться.
Тавже ненадежао вроведбны 
арматураые работы верхних ч» 
стей подкрановых балок и сей­
час эта работа требует цередех- 
кн.
Все чертежи строительных 
работ Е* Гиаромсзгі, как пра­
вило, соступают е опозданием 
на одвн-два месяца в из-за 
отсутствия их многие работы 
нервов очереди врываются.
Д о сего дА | не получены чер­
тежи: ио каналу Ш тоссбанва, во 
компрессорной станции трубопро 
катиого цеха в др.
Многие проекты присылаются 
во в полной комилехцни в по­
этому начатые работы /н е тд а  
преходится вакержикать. Напри­
мер, «оалубкн по сэаву  горячего 
волочения закончены, но д а л ь ­
нейш ая работа эадерж ана—в»т 
ччрявжей в определении места.
И ногда чертежи присылаются 
технически плохо сбоснокавымя 
в начаты е работы из-ваатого ча 
доржвваютев и вд ут ва ветер. 
Н аьррмРр, три д в я  тому вазад 
вэ Гнпромеза подучена теле­
грам м -i, по которой задержана 
дальнейш ая работа по рытью 
дымовых боровов в печам 
„А и В" вырыто уже около 800 
*уб .метров вемлв.
Т о х и н ч е е к а я  часть 
Трубстроя т а к ж е  к и н е т  
с л а б ы е  стороны в вое а р а ­
боты, которые врвтвворечат с-ко- 
{ейшемѵ выполнению пракава, 
Получеивыа чертежи из Ги 
арвмеза не впею аг спустить в 
производстве, овв вд ер« вваю*- 
ся в техча та на 4—I  дней. Тре
Такова раскачка технического 
отдела в ответ на выполнение 
врикава тов. Орджоникидзе.
С Л О М И Т Ь
Б Ю Р О К Р А Т И З М
Г Р И Ш Е Ч К И Н А
Немалая рель в общем мае 
штабе строительства в связи с 
выполнением приказа наркома 
возлагается ва торговые орган» 
зации по снабжению ударников 
стройки промтоварами и иредук 
тамн витания, но закостенелый 
бюрократизм председателя ЗРК 
Гришечкина никак не вовпрн- 
нкмаег значение своей роли и 
всякие постановления оргяниеа 
ций не могут пробить эту брешь 
рѵкоіодителя торговли.
Гриш ечкин однажды снабдил
рабочих маедом и, думал, что 
он э т и м  в ы п о л н и л  
приказ варкома, успокоьлся. От­
дельный магазин д л я  рабочах 
трубопрокатного цеха не открыт. 
Поарежзему в м агазинах прик­
реплены все, без разграничения: 
узарники, ирэсты е рабочие, 
эмигранты и езецоереселенцы. 
Ж уткие очеоеди не ликвидиро­
ваны . Промтоваров, особенно обу 
ви, Г ріш ечкин доатать где лнбо 
для ударников прокатного цеха 
ае пытается.
у  Гришечкина потеряно стрем 
ление борьбы за социалистиче 
скую строчку, место этого стрем 
девяя занял  махровый бюрокра­
тизм.
Недостаточно перестоонл свою 
работу и куст Нарпнт Т рубстроя. 
Директор Нарйнта Равин<кин 
аа собраниях обещал горы, * на 
деле на выполнил ничего Хо­
тя в столовой № 2 сократи­
лась отчасти очереди, но пита­
ние яе улучш няесь. Обещанной 
РавиаскЕм еазвивы  рабочие 
не веяят.
Со времена приказа наркома 
арошяо около двух  д»кад. иэ 
руиоводитеам стройка ш  выиол 
аение «го раскачиваю тся слиш ­
ком медленно. По бытоаык уело 
бе я м  рабочих улучшения не вид 
но, кроме борьбы •  кланами, но 
этим делом зан ялась  не мествые 
орган вгацни, а приехавшая бри­
гада жз Свердловека в ояязн о 
помещенным фельетоном в газе­
те «Под зяамеяем Ленин*» иод 
заголовком “-„Клопивая стихия11. 
Начинаю тся холода, дожди, 
I выпад снега, бара^н не остокле
ны, крыши иротекают, во мн»- 
гих бараках требуется починка 
и кладка новых печей, отсутет- 
вует топливо, нет электрооовеще 
няя, и этим делом руководители 
цеха не занижаются.
Р У К О В О Д И Т Е Л И  
Ц Е Х О В  Н Е  
ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В 
П О Д Г О Т О В К Е  К А Д Р О В
Повышение квалификации ра 
бочих проходит тоже слабо, @оз 
данные кружка я курсы по р&в 
личным квалификациям в боль­
шей части остаются без руково 
дителей. Некоторые начальника 
цехов тормозят выделение луч­
ших своих работников в качест­
ве преподавателей на куревг- 
Так не отпускает одного ин«т- 
руктора арматурных работ на 
курсы третьего участка началь 
ник 4 го учаетка Манжура.
Большой трудностью для нро- 
ведения учебы является о т с у т ­
ствие помещений. Строитель 
ныв кадры, готовящ иеся на у ч а ­
стках, занимаются в участковых 
коню рах—соверщеаио ке при­
способленных. Финансовый отдел 
значительно ватягивает отпуск 
необходимых средств на присб 
ретание тетрадей, карандамей н 
учебных пособий. В занятиях 
бывают сры вы  пе вине препода 
ватеяей, которые евоевреыеняо 
не соизволят явл яться  на вайя 
ти я , например: Добрынина (гр.уи 
ва  эзеатрооварщ иков).
Наиболее добрееовеегво, ил-эдэ 
творио поЬтавлева работа толь­
ко преподавателя Ковалева на 
пиковой кегельной с груяаой
бѲТОБЩІКОВ.
Так обстоит дело с вы ползе- 
нием игш кіза тов. Орджоникидзе 
по строительству трубопрокатно /  
Н ѳ цеха Ф акты ше блещут *зои 
ми показателями, б >льшнаотв# 
их говорит за  то, что выцвдне 
н е приказа тормозится по раз 
вым вб'евтивным причинам, чте 
никак не еоответствует темпам 
социалю твчеекой стрейки.
Р аз 'яевеви е в нроивзодстве р* 
бот по выполнению нрикяза нар 
сома было ДООТ8ТОЧКО ярко от­
ражено в районных, обдаетнмхх" 
л центральных гагетах и ь ио- 
отановленяи *®ро райкома 
ВКП(б). Д ело руководителей 
втроительетва заняться валот- 




3 взвтября в нашей газет* 
пожешеиг статья „Яетребовщэ 
■а“ . В эт«« статье указы^аівсі 
о хвщенвах материалов с* 
cipoSss и кѳшйнявческйх сра 
дедках Ястребов».
ЯеТРЕБОВЩШ“
Позтроівон 5? Трубстроя 
езобщает, sie факты в ваиет 
ке подтвердизіеь. Штериалм 
передавы * acnesiepy малкввя 
для прввлеченвл еиноввых к 
уголоввоі отівтітвеяяовтй.
.ПРЕДЛОЖЕНИЯ РАБОЧИХ НЕ ВЫПОЛНЯЮТСЯ11
Райнлая ар'вериз заѵетжу 
$т 10 сентября ,й р е д ів ж б зи я  
рабочах ее внввлняатея*. В 
а?- *  з а м е т  у и м *е , чт* ва 
Евнференцвя рабачкх Іридо- 
С0ВСК9Г# произ во детва рабочие 
кыіесли рід  иредівжензіі, но 
эта предложения не вмаодвл- 
ютеи.
РаВпла* сообщает, что фак­
ты , ушанаые з sasetse, ыд* 
тві рдйлясь в чаетв втсутетвкя 
теле s ' к в тормозами, важдач 
ного точила в го, н#и нехе и 
алѳхог* во?і?арѳвзння Тууда 
г гервен цехе и в цідем оо 
*а«#ду.
В момент ібіледвбачвд вы­
яснялось, что тв іеж кі е іормв 
і -.ин заказаэы в ВвсертввиЗ 
саввд а чавть у ж* изготовле­
на, cetias вранияаются меры 
к их доставке ва Крылосов- 
сквя завод. Ирачинаютса ма 
Ры в пэ уст8Я»вке хіжіачнеге то 
«яла.
В ввду элозой постановки 
нормирования труда, дерекчян, 
ялашоку отделу и ФЗК яред 
гожеао наладить ату работу в 
блйжаішев врекя. Дді налажя 
ве .кя этой рабяы вп завод 
врвбьгл кваівфицвревааный 




I. «0. ящие.я чертежи
Увравдгнва раіониоі мили- 
5* двеГ 'ёро«о|п»* сообщает, что ко заметке 
іТігЗв  go #унда- “ UywBKa e ;*s y |0p j*  хулвга
вы Ввтимскгго ««льесввта яря 
вдечеяы s отв?Шв»яяестк іереі 
свліскиі ебщ?гтввниыІ суд.
П Е Р В Е Н С Т В О  О С Т А Л О С Ь  З А  П Е Р В О У Р А Л Ь С К О М
U 1 7  и 18 сентября вгораде 
Лысьве сесшлея решгрыш во 
Футболу ва аерв«аство в еола- 
ст« но порой группе городев.
•саарвш я первенство 3 
футбольных команды—Лысьвва 
сяая, Асбеетевская и Перво- 
У£?.;ьекая.
I? гог сі^евнввания следую­
щий:
Бервенство завоевали Перво* 
уральская миавда. Она выиг­
рала у Асбеета со вчетом 6:1 
и у Іи с ь в м — 2:0.
(іеревеевйвйи носили очоаь 
серьеввый характер. Свльяей* 
KEU проткваикем, конечно, бы 
ла команда Лысьвенского райе- 
ва, к тому яе еще усвлеввая 
в момент игры.
ілодует скашь еб отдель- 
вых момеитах футбольных 
встреч а ей чей ее игры.
Морвоуральек заввевал яер- 
веяетво и свмпатви-у лысьнев 
сввх рабочих иеклв»чвтелаво 
Твхвикой вгры. Общее ынееве 
всех зрителей, участвовавших 
ва Футбольвых матчах, такево, 
^тэ Первоуральская команда об 
лаізет высока в классом игры 
в яо-на*телщему борется за 
спадение спортивной техникой.
Вервой встречей нашей ко» 
м&иды была игра с Аебеетов. 
Аіоестовшя команда достаточ­
но сальная со своему составу, 
во у вей была слаба' в гр а  на- 
Е8Д83ГЯ. Потому ова в вровг 
рала Первоуральску. Асбеотов- 
«вой команде удалось забить 
одвв гол Еврвоуральнам ясклю 
чвтельно благодаря тему, чт* 
вратарь и беж нашей комавды 
растерялась в вывуетила вз  
рук t a ? .  В этой вгрГ  с асбе­
стов ван и следует отметить иг­
ру правого внеайда Гевриіа 
Левеке. Ов в вервей тайме 
краев іо, с кэряора посадвл два 
гола голевой в ворота вротвв- 
ввка. Этот ыомевт в нгр? выз- 
і ал всеобщ** одобрение зрите 
лей. Безусловво, также безуко 
рвзвенвой была вгра Старь.ева 
Сергея-, Фролова Михаіга, Кар 
ла Левеке, Дряхява и других.
Вторая встреча в Лысьве бы 
ла между аеоеетовцавя в лысь 
вевааме. Acfasiosnu первый 
тайм сыграли ввкчью, создав 
этим введш ая» , чте в ковач 
вой счето ftBP. могут выиграть 
у Лысьвы. Во втором тайме 
вив врсагрвля Лысьве си сче 
т.:к 3:0.
Н ш ш і т е л ш і і  интерес со 
ш р е н ы  л ы е ы е в г к іх  р а б а ів х  
был ір о я ал о в  к Еирече Лысь 
вввсвей команды с П ервоурггь 
свой. По существу втэ встреча, 
м втсявш аяся  1 8  с а іт я б а я , бы­
ла солью р08я г р ы т о .  Е а  кгр  у 
эткх вомавд « б р ал о сь  овсло 4 
т и с , человек Все футбольвсе 
поле Л ксьвы  было буквально 
аавято зр іт в л я я н . Х аравтерво, 
что высмотреть r r p j  обеих ко 
к авд  в р в ш л в  яе только моло­
деж ь, 09 Ж ВОДдаШв р8бОЧ28.
Игра « Лыеьве-8 з ш в ч я іа  ь 
to счетом 2:0 в гользу Перво- 
урадьсм. Игру начала лбггв- 
венцы с бзльшіш темгом. Hep 
керальская кгsasда во то.мко 
водіаатяда т е  темя, во в 
л сиг лз его. За все время игры 
порвоуральцн в св«вм воротам 
ме больше 4-х таз модпуск-лв 
/ысььевцев. 0;тзлы>се рр-мя 
гзрвоу]агьцы, в буквальном 
смысле этого слева, с я Дол и т 
воротах лыеьвеяг в. Лысьвеа- 
сжая Еокавда вагег евльнуш 
•авівіу ж ТОЛЬКО эте CBSСЛО 
лиш енцев от сарьеввСГО nspa ження. '
О хамстве игры нашей ко­
манды с Лыеьвой вэжно судить 
ко такему; факту, что очевь ве 
вна'шолыео количество быяэ 
штрафных ударев к  нн одного 
пенделя. Игра е лысыеадами 
футболистов Фролова, Даввлова,
Карла Ленсхв м Белых бук­
вально была чарующей.
Залдлне „болельщика* Лысь 
вн настолько были у вере вы 
в победе ворвоуральдев, чте 
задолго до начала мета орга­
низовали варя за иервоураль- 
дез. И, кенечно, выиграли.
Перед встречей с лысьвеэда- 
мн была организована стометро­
вая встречная эстафета. Первев 
етво во время эстафеты оста­
лось ?й Первоуральской коман­
дой. Образцовый и кра8явыЁ 
бег воваши Фролев, Белых н 
Карл Левеке.
Ввгречу е лысьвевцама су­
дил вредседатель сблаетной су 
деіской коліегаи тов. Зыков.
Особо мы ечвтаем веебходв 
мым оставоввться на отдель­
ных момевтах встречи вашей тие физкультурного движения, 
н Асбеетовской команд лысь
вался гол в ворота лысь вен­
цов.
Не ісгш ыовалн лысьвея- 
скае организации розыгрыш 
яа первенство для мобилиза­
ция рабочях за массовое раз 
вертывавве физкультурного 
двнзгевія. Результаты розиг- 
рыша ке была подведевы. 
Участннкк розыгрыша не ео 
зывались для обсуждения втѳ 
res вгр. Из встреч 3-х команд 
не сделаны соответствующие 
выводы. В зтом тоже надо ви­
деть своеебразвыЗ патриотизм 
лнсьвевцгв и обиду гз то, 
что вх обыграли.
В заключение ш дуот ска­
зать, что завоевать нервезство 
п«рвѳуральцам гтовло очеаь 
больших трудов. Комавда в 
пелаем ее сеотаве е честью 
дралась ва всем протяжения 
лета за чевть района. Ова по­
казала, что вядустриальный 
район нмеег еередовую фут­
больную команду а пе-боево- 
му деротея ва массовое развв
, венекгми организациями. Нз- 
смотря иа то, что сама лысь- 
Ееици нзстеялв ва нроведевиа 
реаыгрыша у них, том не це 
иее овн ве оумелв как сле­
дует обставить встречу. Е мѳ 
менту врвезда вашей комавды 
они не нриготоввлн квартиры, 
нятанве и неоргаиазовади не 
ребрееку людей с вокзала. 
Первую ночь иашн футболи­
сты вынуждены были прово­
ста на оккупароваиной нви 
террвторва в заводском коли­
т е  кетіллургев. Короче го­
воря, пришлось снаіь ва сто 
лах, в хѳлодвей комнате н ва 
тощак.
Характерно я то, что лысь- 
венсЕВ* зриелн под руковод­
ством своих организаций, sa 
ріжены квасным патриотизмом. 
Она страшно хетят ввдоть 
игру ссеі команды я ве заме 
чают качества игры нротнвни 
ков. Ветреча нзебиловаіа та 
кнми факта*в, когда лыеьвен 
екай вратарь, достатечао ему 
было взять мяч в рука, как 
поіѵчал бурю аплодисментов, 
ве зато при гробевем молчании 
ироходнл£г случаи, когда іабн
Т е л е г р а м м ы
НАПРЯЖЕННОЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ В ИСПАНИИ
Последние мощные вы принимает пѳднцейская?
ступлення испанского про 
летариата, ярнам проявяе 
нвем которых была недав-
провокация о, якобы, под­
готовлявшемся революцноЕ 
яыми организациями поре*
няя однодневная стачка;вороте, Правительства из*
200000 рабочих столицы 
страны—Мадриде, серьезно 
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В Мадриде арестовано 8
ваются. Крупны е рязмеры^руаоводителей профсоюзов.
м а с с о в ь і^ ¥ ре с т ьГ в ~  Японии
По сообщениям япон ре, в центрах военной про 
свой печати по всей Япо ыыщленноъти Японжи, аре 
нии происходят уселеивые стовано около 159 чело
век, обяиаяемых в комму 
низме.
Более половины арест©; 
ванных являются рабочие.
аресты всех подоврѳва 
емых в коммунизме. В те 
чение двух последних ме 




тов встреча с Лыгівой " я Ас 
бестом должны сделать одвв 
вывод, который сводится к то­
му, чтоб всаиерно развивать 
физкультуру Si только яо 
футболу, НО И 10 всем ВИД8М. 
Ф азкультурт движевие вадо 
сделать массовым делвм каждо 
го рабочего я колхозника. В 
районе яе должно быть ей од 
иого цеха, яе говоря уже о 
заводах, к колхозах, где бы 
не было футбольной команды, 
л^гквх атлеюз н проч. Цех с 
аохѳм, завод е заводом, колхоз 
с колхозов должны соревно­
ваться на лучшую и образцо­
вую B O tia icB fr фазвдльтуры.
Летом идущего геда * мы 
должны завоевать первенство 
по первой группе город*в об­
ласти. Эте будет етоить боль- 
шах труде». Вто ответствен­
ная задача. Резрекать ее 
первоуральцаи по еглам. Нуж 
so тедько во зазнаваться, а 
уаорио, изо дня в девь готе- 
ввтьея в этому,а высоким ка 
чесіЕом овладоаия свортявног 
техника завзекать это право.
Мах. Катугин.
В Париже состоялся но 
вый мощный антифашист 
ский митинг совместно ор 
ганизованный коммуниста 
ческой и соц^алвстичес 
кой партиями, под /знаком I пление 
единого фронта.
М итинг, собравший ІОООЗ* 
трудящ ихся, был прове 
ден под лозунгом бѳрьбы? 
за освобождение уэникоЕ 
фаиіазма, а также за укре  
единства кбмму
^ н а з м а .
СИЛЬНАЯ БУР Я В ЯПОНИИ
2 і сентября в Японии 
разразилась сильная бу 
ря, н а и б о л е е  силь 
ная за последяяе зо лет. 
Ояа поразила централь 
ную  Японию, нанеся ог 
романе убытки.
Многие прибрежные го 
рода пострадали от напо
ра вала. Под водой оказа 
лось ІбО.оОо домов, свыше 
10 поездов сошли с релы ѵ 
при чем пострадало 
100 человек.
Под развалинами школ** 
ных зданий погибло не 
сколько ты сяч детеі',-
МИРОВАЯ ПЕЧАТЬ ПОДЧЕРКИВАЕТ 
ОГРОМНОЕ ЗНАЧЕНИЕ О ВСТУПЛЕНИИ СССР 
В ЛИГУ НАЦИЙ
Вступление СССР в Л и- торжественно заявив о свс*
г у  наций продолжает вы 
зывать многочисленные от­
кл и ки  в мировой печати. 
Ф ранцузкая  газета „Эр ну 
зель“ отмечает, что вступ ­
ление СССР в Л и гу  наций 
является событием вели­
чайшей важнести в миро-
В С Е  Н А  П О Л Е  М Е Т А Л Л У Р Г О В !
СЕГОДНЯ, 24 СЕНТЯБРЯ. В 4 ЧАСА ДНЯ, НА ПОЛЕ MS 
Т.АЛЛУРГОВ В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ СОСТОИТСЯ ТОВЛРИ 
ЩЕСКАЯ ВСТРЕЧА ФУТБОЛЬНОЙ КОМАНДЫ ПЕРВО­
УРАЛЬСКОЙ СБОРНОЙ С ФУТБОЛЬНОЙ КОМАНДОЙ 
СВЕРДЛОВСКА (2-Я СБОРНАЯ).
ПЕРВОУРАЛЬСКАЯ СБОРНАЯ КОМАНДА ОДЕРЖАЛА
ОНА ИСПОЛЬЗОВАТЬ СВОЙ ОТДЫХ В САДУ МЕТЛЛЛУР 
ГОВ НА ВСТРЕЧЕ ДВУХ СИЛЬНЕЙШИХ НО ОБЛАСТИ 
ФУТБОЛЬНЫХ КОМАНД.
ИТАК, ВСЕ НА ПОЛЕ!
Р е ш е н и е  р а й к о м а  п а р т и и  
н е  в ы п о л н я е т с я
ем стремлении к  миру. В ег 
лктовская печать раецени- 
зает вступление СССР t  
Л и гу  наций, к а к  болыцун 
победу мира. Р умы не*as 
газета „У и и в е р суд “  пи- 
ше’і:  „своим вступлением 
в Л и гу  наций Советский
вой и с т о р и и . А м е р и к а н с к а я  Союз н е с о м н е н н о  окаже т
печать указывает, что Со 
в е тсв ій  Союз с триумфом 
встунил в Л и гу  наций,
б о л ь ш и е  р е а л ь н ы е  j e f l y f s  
делу м и р а .
Годовой план хлебосдачи выполнен на 70 проц
М е с я ч н ы й  п л а н  х л е б е  о д а
ч и  п о  С ю з у  в а  15 е в н т я б  
[ Я выполнен на 4з проц , а
годовой план (без гарнць) 
ка  70 проц. При эт і м зер* 
йовой плян зернопоставок 
о ы п о л н е н  на 75' нроц., н а ­
т у р о п л а т ы  М Т С  я а  58 п р о ц , 
возврата^ ссуд—на 67 проц 
Совхозы выполнили всего 
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'  В ПерЕаураіьексм районе года у к 
детей ш кольного вевгвета з а ­
считывается около 14 ты ггч  
челевек. Для этой арм як  кет 
ля о и о го  дош кольного учреж 
д ев ая . Д |я  пострсПкн Д втсм іо  
кптба райвово-іком в 
бюджете вродусаогрел 
рублей.
Райко* комсомола недокал 
штат работсякбв для кл5|,;* ®
д*^,-з ’ з, но работа с зіост^ ^ще 
не едвя .улас*.
Fai к ; ьвртия в 
ст 21 &врвл
saд ка етрватОяьство 
декада, техаачввких сдавай, 
К І 0  к  т. Д., где С и  рабевож 
мог получатьотдвх восле учебы. 
РИВ з  райОНО очевидяэ «вя­
ля с себя ответетвевкость за 
^ргавЕзаивю вгіш пг ьі-чх 
^ vsenrкоптел,ѵчрезс
а чет .-^адщ атн ты сячж ая ар- 
л а я  «аходатея , без культ} о во 
г# о б о л у а к іа и а я .
H orn врекратать такое б гз- 
швов . *тв?- г ' и  в к яе 
■оем » • - 1 іадо их  яо тгльто  у а я т ь . в* 
г. ! # 4 ' | я  дать культу  я в ь  й отд и х ,___
И з в е щ е н и е
30 с е н т я б р и  с. г. в клубе 
«Стронг ле8> <Трубвтро#>|эай- 
мои {•■"'ПР'З проведиТ
р: СШИ^Г ІЫЙ п ленум .
Для ЧЛ«.-1 » «омиче** МОПР I 
явка ебязете„іьяі.
Приглашал т<;, грлдставя- 
ге п я  ве«х оргаяввколз.
Пленум откроется в 
6 часов вечера.
Отв. секретарь РК 
МОПР Кри&ченов
восточнее районы, Запад 
ная и Восточная Сибирь,, 
Челябинская область и дру 
пае. За последнее время 
снизали темпы хлебосдачи 
Сталинградский, Саратов, 
сквй, Ааово-Червоморекий в  
Сев«ро-Казкавсв«?й края.
т о в Г т й З с м и н о в --
ПОЛПРЕД СССР 
В ДАНЙУ
ДК СССР ввставзй в л  в а зк і 
ч гть  тев. Тяхмяаг-ва Н аю лавг 
Сергеевича в о л н о м о ч в в і м  
Ередетавяталем СССР в Д а в и а .
cJqj р е д а к т о р а
ІІЕНЕШ І.
Утерйв иоеввкй бвлет, ■ 
орафбилвт ісвдза строителеС 
бялет РТР, удостоверение об |  
окончании і нотатута на имя 
Д5Н*и» В. Д.—Первоуральск, |  
ул. Колхозников, .Ni 14.
Н У Ж Н А  К О М Н А Т А
Д Л Я  О Д И Н О К О Й .
С яредложелйямп обращаться в редікцкю гаЗоя- 
Ш  газеты «IIод вяамовех Лвяіяа», і  часи m m ». 
О я лата по с а щ я ы в ш » .
